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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
Киба Е. В., аспирантка кафедры «Инноватики и управления», ГВУЗ «Приазовский 
государственный технический университет», г. Мариуполь
Киба О.В. Роль инноваций в обеспечении экономической безопасности 
промышленного предприятия.
В статье выполнен анализ позиции Украины в международных рейтингах, 
свидетельствующий о неблагоприятном развитии инновационных процессов, снижение 
рейтингов конкурентоспособности, ведения бизнеса. Автором аргументирована 
стимулирующая роль региональных центров инновационного развития для инновационной 
активности предприятий. Функционирование центров обеспечит анализ инновационного 
потенциала предприятий, поддержку предприятий в процессе внедрения инновационных 
программ и проектов, получения новейшей информации об основных состояниях 
инновационной деятельности. Проблема формирования состояния экономической 
безопасности предприятия находится в плоскости решения современных проблем путем 
инновационного развития и характеризуется повышенным вниманием отечественных 
ученых и практиков. Внедрение инноваций и инновационные преобразования на 
предприятиях позволят обеспечить повышение рентабельности и уровня 
конкурентоспособности. Для определения влияния инноваций на экономическую 
безопасность предприятий выполнен анализ инновационной активности. Освоение новых 
технологий и видов техники снижается, что свидетельствует о низком уровне 
финансирования научных разработок, высоком уровне коррупции. Это приводит к снижению 
инновационной активности предприятий и, тем самым, обуславливает появление и развитие 
рисков и угроз в обеспечении их экономической безопасности. Концентрация ресурсов 
государства и крупных промышленных предприятий на основных направлениях роста 
инновационной активности позволит повысить конкурентоспособность отечественной 
продукции, освоить новые рыночные ниши и ускорить темпы экономического роста, 
укрепив тем самым экономическую безопасность всех участников процесса.
Kiba O.V. The role of innovations in guaranteeing economic safety of an industrial 
enterprise.
The article deals with the analysis of position o f Ukraine in international rating lists, which 
is the evidence of unfavourable development of innovative processes The author proved the 
stimulating part that regional centres of innovative development play for innovative activity of 
enterprises. Centre’s functioning is to provide an analysis o f innovative potential of enterprises, 
enterprises support at implementation o f innovative programmes and projects and will facilitate 
obtaining the latest information regarding the main states of innovative activities. The problem of 
forming the state economic security o f the enterprise is in the plane of solving modern problems 
through the innovative development and is characterized by the increased attention o f domestic 
scientists and practitioners. Introduction o f innovations and innovative transformation of the 
enterprises will allow to increase the profitability and competitiveness. To determine the impact of 
innovation on the economic security of enterprises performed the analysis o f innovative activity . 
The master new technologies and types of equipment is reduced, which testifies to the low level of 
financing of scientific developments, high level of corruption. This leads to the reduction of 
innovative activity of enterprises and, thus, leads to the emergence and development of risks and 
threats to ensure their economic security. The concentration of state resources and large industrial
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enterprises on the main directions of innovation activity will allow to increase the competitiveness 
of domestic products, develop new market niches and to accelerate the pace o f economic growth, 
thereby strengthening the economic security o f all participants.
Юба О. В. Роль інновацій у забезпеченні економічної безпеки промислового 
підприємства.
У статті виконано аналіз позиції України в міжнародних рейтингах, що свідчить про 
несприятливий розвиток інноваційних процесів, зниження рейтингів 
конкурентоспроможності, ведення бізнесу. Автором аргументована стимулююча роль 
регіональних центрів інноваційного розвитку для інноваційної активності підприємств . 
Функціонування центрів забезпечить аналіз інноваційного потенціалу підприємств, 
підтримку підприємств в процесі впровадження інноваційних програм і проектів, отримання 
новітньої інформації про станах інноваційної діяльності. Проблема формування стану 
економічної безпеки підприємства перебуває у площині вирішення сучасних проблем 
шляхом інноваційного розвитку і характеризується підвищеною увагою вітчизняних вчених і 
практиків. Впровадження інновацій та інноваційні перетворення на підприємствах дозволять 
забезпечити підвищення рентабельності та рівня конкурентоспроможності. Для визначення 
впливу інновацій на економічну безпеку підприємств виконано аналіз інноваційної 
активності . Освоєння нових технологій і видів техніки знижується, що свідчить про низький 
рівень фінансування наукових розробок, високому рівні корупції. Це призводить до 
зниження інноваційної активності підприємств і, тим самим, зумовлює появу і розвиток 
ризиків і загроз у забезпеченні їх економічної безпеки. Концентрація ресурсів держави та 
великих промислових підприємств на основних напрямках зростання інноваційної 
активності дозволить підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції, освоїти 
нові ринкові ніші і прискорити темпи економічного зростання, зміцнивши тим самим 
економічну безпеку всіх учасників процесу.
Постановка проблемы . Процесс формирования и актуализации экономической 
безопасности предприятия зависит от степени инновационности экономики государства в 
целом и инновационности предприятия в частности.
Анализ последних исследований и публикаций. Инновации являются одним из 
главных факторов экономической безопасности и конкурентоспособности предприятия и 
потенциально содержат в себе принципы финансового успеха. Поэтому проблема 
формирования состояния экономической безопасности предприятия находится в плоскости 
решения современных проблем путем инновационного развития и характеризуется 
повышенным вниманием отечественных и зарубежных ученых. Проблемными вопросами 
обеспечения экономической безопасности посвящены исследования О. Белова, И. Бинька, А 
Бендикова, А Ляшенко, М Ермошенко, М. Камилика, П. Пригунова, А.Сухорукова,
В.Шлемка, Л. Шилова и других. Существует большое количество исследований 
посвященных определению термина «экономическая безопасность», однако еще не 
сформирован единый подход к пониманию данной категории. В соответствии с одним из 
подходов экономическую безопасность предприятия рассматривают как особую способность 
к эффективному функционированию в ситуации риска. Однако, такой подход к определению 
сущности экономической безопасности не рассматривает перспективу развития и влияние 
инновационной активности предприятий на обеспечение их экономической безопасности.
Цель статьи. Исследование влияния инновационной активности предприятий 
Украины на обеспечение их экономической безопасности.
Изложение основного материала. В современных условиях развития конкурентной 
среды одним из основных способов решения экономических, социальных и экологических 
проблем является использование новейших достижений науки и техники. Только благодаря 
инновационным преобразованиям предприятия могут достичь экономического роста и 
повышения рентабельности. Современные условия требуют особых подходов, которые 
смогут обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции и стабильное экономическое 
положение предприятий, что, по сути, и является экономической безопасностью.
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Дестабилизирующим фактором экономической деятельности предприятий является 
нестабильная политическая, и, как следствие, нестабильная экономическая ситуация в 
государстве, теневая экономика, коррупция, принудительная интеграция промышленных 
предприятий, что обуславливает появление и развитие рисков и угроз в обеспечении 
экономической безопасности. Анализ позиции Украины в международных рейтингах 
показал, что Украина на протяжении нескольких лет не только не занимает лидирующих 
позиций, но и идет по пути отрицательной динамики (см. табл. 1).
Таблица 1 -  Украина в международных рейтингах
Рейтинги 2008 2009 2010 2011 2012 Примечание
Рейтинг ведения 
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Как видно из результатов анализа международных рейтингов, позиции Украины по 
приведенным критериям не являются успешными. Наиболее негативные результаты Украина 
имеет по рейтингу конкурентоспособности. Лидирующие позиции в этом рейтинге 
занимают -  Швейцария, Сингапур, Финляндия, которые в настоящее время избрали 
вектором приоритетного развит инновационные преобразования. Таким образом 
необходимость для определения влияния инноваций на экономическую безопасность 
предприятий необходимо выполнить анализ инновационной активности предприятий(см. 
табл. 2).
Таблица 2 -  Динамические показатели инновационной активности 
___________________ предприятий Украины [7]___________________
Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Удельный вес предприятий, 
которые занимались 
инновациями, %
11,2 14,2 13 11,9 13,7 15,1 18
Удельный вес предприятий 
которые внедряли инновации. %
10 11,5 10,8 8,2 10 11,5 14,6
Внедрение новых 
технологических процессов
1145 1419 1647 1808 1727 1482 1142
в т.ч. малоотходные, 
ресурсосберегающие
424 634 680 690 645 606 430
Освоено производство новых 
видов продукции, наименований
2408 2526 2446 3152 3978 7416 22847
из них новые виды техники 786 881 758 657 769 710 520
Удельный вес реализованной 
инновационной продукции в 
объеме промышленной, %
6,7 6,7 5,9 6,5 5,8 5,6 7,0
Результаты анализа инновационной активности предприятий Украины, 
свидетельствует об увеличении удельного веса инновационной активности предприятий в 
течении исследуемого периода, однако внедрение новых технологических процессов в 
период с 2009 по 2012 резко снизились. Уменьшилось так же освоение и внедрение новых 
видов техники.
Стимулирующим фактором для инновационной активности предприятий явилось 
создание в 2008 году сети региональных центров инновационного развития. В настоящее 
время таких центров насчитывается 13 [8]. Целью их деятельности является обеспечение 
информационно-аналитической, методической, организационной и другой поддержки 
инновационного развития регионов Украины. В функции центров входит: осуществление 
анализа инновационного потенциала, обеспечение научной и другой поддержки в 
процессе внедрения программ и проектов инновационного развития регионов. Внедрение 
программ и проектов осуществляется через механизм программно-целевого финансирования 
в соответствии с законодательством Украины на конкурсной основе. Среди других заданий 
центра - содействие развитию информационно-консалтингового обеспечения инновационной 
деятельности и инновационного развития, поддержка процессов становления и расширения 
региональной инновационной инфраструктуры, а также реализация в соответствии с 
законодательством Украины приоритетных направлений инновационной деятельности.
Таким образом, концентрация ресурсов государства и крупных промышленных 
предприятий на основных направлениях роста инновационной активности позволит 
повысить конкурентоспособность отечественной продукции, освоить новые рыночные ниши 
и ускорить темпы экономического роста, укрепив тем самым экономическую безопасность 
всех участников процесса, в связи с чем формирование инновационного партнерства типа 
«государство - регион - крупный бизнес», основанное на гармонизации интересов
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участников этой цепочки, не может не стать актуальным фундаментом научно-практических 
исследований.
В настоящее время большинство украинских промышленных предприятий, работая в 
нестабильной экономической среде, являются убыточными, переживают глубокий спад 
производства и находятся в критическом состоянии. Главные причины кризисного развития 
заключаются в инерционности сложившейся структуры производства, его технологической 
отсталости, физическом износе основных фондов, в отсутствии определенных приоритетов 
государственной научно-промышленной политики, определение которых позволило бы 
провести необходимую реструктуризацию мощностей.
Таким образом государственная поддержка, финансирование и развитие научно - 
технической базы и, как следствие, внедрение инноваций, позволит повысить уровень 
конкурентоспособности предприятий, нарастить объемы производства и тем самым 
обеспечить экономическую безопасность всем участникам хозяйственной деятельности.
Вывод. Исследована роли инновационной активности предприятия в обеспечении их 
экономической безопасности. Установлено, что в период с 2006 по 2012гг удельный вес 
инновационно активных предприятий увеличился, а внедрение и освоение новых технологий 
и видов техники значительно снизились.
Анализ Украины в международных рейтингах показал, что Украина на протяжении 
нескольких лет не только не занимает лидирующие позиции, но имеет негативную 
тенденцию. Это свидетельствует о том, что в Украине достаточно низкий уровень защиты 
интересов инвесторов, высокий уровень коррупции и недостаточное финансирование 
научных разработок, что приводит к снижению инновационной активности предприятий и, 
тем самым, обуславливает появление и развитие рисков и угроз в обеспечении 
экономической безопасности предприятий.
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